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1. INTRODUCCIÒN  
 
El mundo cambia a grandes velocidades, las instituciones y los líderes deben transformarse al mismo 
ritmo si quieren sobrevivir en el tiempo. En épocas de alta incertidumbre y grandes desafíos, la 
demanda de innovación es permanente en todos los campos de acción que exigen líderes y 
organizaciones confiables, adaptativas, exitosas, con triunfos tempranos, resultados efectivos, 
decisiones oportunas y visiones prospectivas que se anticipen a la demanda futura, para garantizar 
su atención en las condiciones requeridas en el tiempo. 
En la era de la información, tecnología y de grandes cambios constantes, surgen innumerables 
modelos de administración y herramientas que permanentemente dan apoyo a  la gestión y el que 
hacer de las instituciones, pero estas se encuentran desarrolladas de manera individual, para 
propósitos específicos de la operación, y no como herramientas integrales pensadas en la gerencia, 
por lo que  se requiere modelos integrales y  herramientas pensadas en el líder, de manera que le 
permitan liberar de manera importante su carga operativa, conectar la planeación con la ejecución 
desde una misma base estructural, administrar de una manera eficiente desde lo humano y lo 
técnico, de forma que  liberen tiempo para  lograr que los objetivos se logren, mediante una 
adecuada administración y motivación del recurso humano, el cumplimiento de la gestión de sus 
compromisos actuales, pero en especial focalizarse en su esencia que es visionar el futuro para 
planear el presente, sin olvidar las estrategias requeridas para disminuir los riesgos personales e 
institucionales. 
Los gerentes se encuentran expuestos a múltiples investigaciones y requerimientos que demandan 
asegurar que cuentan con los soportes necesarios para atenderlos. Actualmente existen muchos 
esquemas de archivo que no se encuentran alineados de  
manera directa con las obligaciones que los originaron, lo cual dificulta la búsqueda específica 
requerida, exponiendo al gerente a no poder atender a los requerimientos realizados y por lo tanto 
a riesgos de sanciones económicas o personales, por lo que es necesario que cuenten con la 
tranquilidad que los documentos que soportan el cumplimiento de sus obligaciones son de fácil 
acceso y garantizan la documentación de las mismas, por lo que se requiere que las herramientas 
integren dentro de un mismo sistema de información y garanticen la alineación de las actividades 
que le dieron origen para poder así facilitar su consulta. 
 
El gran desafío en la época actual es contar con modelos e instrumentos que le faciliten al líder 
contar con una visión integral y alineada de la planeación, ejecución, seguimiento y control que le 
permitan el análisis sencillo de las actividades estratégicas de la empresa y le generen información 
oportuna para una mejor asignación de responsabilidades de forma tal que garantice que el 
resultado individual de las personas y las actividades se vea reflejado de manera directa con los 
resultados de la institución. De igual forma encontrar esquemas sencillos, prácticos y reales 
aplicados para lograr la transferencia del conocimiento y mantenimiento de la memoria histórica de 
los soportes documentales en el tiempo que permita la consulta oportuna de los mismos, sus 
resultados y responsables.  
En este documento desarrollaremos una herramienta metodológica que garantice de manera 
sistemática el registro, control, seguimiento y alineación de cada una de las variables estratégicas 
identificadas. El gerente contará con un instrumento que le permita el seguimiento y monitoreo 
para una toma oportuna de decisiones y por lo tanto el cumplimiento de los objetivos, liberando 
tiempo de operación para poder dedicarlo a la estrategia y la prospectiva el cual es de sus mayores 
aportes para el desarrollo de la institución.  
2. GLOSARIO 
● La herramienta metodológica es un instrumento que unifica un conjunto de técnicas que 
hacen posible el ajuste de la relación entre medios, objetivos y resultados. (RAE). 
● La planeación basílica de gestión comprende las WH questions de cada actividad: 
¿A quién? ¿Cual?  ¿Por qué? ¿Como? 
¿Cuándo? ¿Quien? ¿Que? ¿Donde? 
● Ciclo PHVA: es un ciclo que se le aplica a todas las variables dentro de la herramienta 
metodológica, el cual comprende las actividades de: 
○ Planear 
○ Hacer  





El siguiente trabajo se desarrollo a partir de los conocimientos adquiridos por los autores en su 
calidad de estudiantes de administración de empresas. Las distintas materias y conocimientos 
impartidos a lo largo de la carrera de pregrado en el Colegio de Estudios superiores de 
Administración (CESA) despertaron la necesidad de crear una herramienta para los futuros líderes 
del país en las distintas industrias que se encuentran, una herramienta que fuese de fácil 
funcionamiento donde el administrador pudiese tomar decisiones y llevar el control de sus 
compañías, proyectos y vida personal sin dedicar recursos innecesarios a tareas operativas y 
desgastantes. 
Con base en esto, los estudiantes se pusieron a la tarea de crear la herramienta, utilizando distintas 
teorías y herramientas expuestas en la literatura administrativa, que permitiera a todos los lideres 
que tengan acceso a la misma poder desarrollar sus labores de manera eficiente. 
De esta manera en primera instancia se establecieron las necesidades de los líderes, los recursos 
que utilizan y la cuantificación de los distintos recursos utilizados, entre otros, para proponer una 
herramienta descrita en este texto. A continuación, se hizo la propuesta de las variables más 
comunes administradas por los administradores, las cuales pueden ser modificadas y adaptadas a 
las necesidades que tengan las instituciones. Luego, se comenzó a desarrollar la herramienta en el 
software Excel. Finalmente se aplico la herramienta a una empresa existente para analizar los 
resultados y los campos de mejoría que se tienen. Finalmente, se entienden y se plantean los pasos 
a seguir después de esta investigación. 
  
 
4. MARCO TEÓRICO 
 
Con el fin de desarrollar la propuesta de una herramienta metodológica que permita de manera 
sistemática identificar las variables estratégicas, las cuales se generan actividades a desarrollar, que 
necesitan una definición de controles y una alineación de  los diferentes aspectos claves  de la 
instituciòn.se consultaron diferentes teorías académicas dentro del área de administración de 
empresas, las cuales soportan las variables estratégicas que  el gerente requiere desarrollar y 
controlar para garantizar el éxito en su gestión y el logro de los objetivos, las cuales presentaremos 
a continuación: 
Variables Planeación estratégica: 
● Definición de misión y visión: Para realizar una planeación estratégica, se debe identificar 
la misión: "Lo que la compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes. Una 
exposición de esta a menudo es útil para ponderar el negocio en el cual se encuentra la 
compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata de servir" (Thompson y Strickland, 
2001).  
Y la visión es “considerar qué deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de 
sus clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración de negocios para 
que pueda crecer y prosperar” (Thompson y Strickland, 2001). 
 
● Estudios situacionales: Una planeación estratégica es importante para poder cumplir con 
los objetivos de la empresa, sin embargo, para poder hacerla se debe conocer la situación 
actual de la empresa, esto se puede lograr con 3 estudios: 
●  
1. PESTAL: esta herramienta ayuda al entendimiento del entorno de la compañía con 
variables que la afectan y que se encuentran en los ámbitos Políticos, Económicos, 
Sociales, Tecnológicos, Ambientales y Legales. Esta herramienta fue creada por Liam 
Fahey y V.K. Narayanan en su ensayo “Análisis macro-ambiental en gestión 
estratégica”. 
2. 5 FUERZAS DE PORTER: este modelo consiste en el análisis de competencia que tiene 
la compañía respecto al sector en el cual está compitiendo. (Michael Porter, 1979) 
 
3. DOFA: la herramienta DOFA fue creada para conocer la situación tanto interna como 
externa de la compañía, evaluando las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas, con el fin de poder generar una estrategia competitiva y una mejor toma de 
decisiones frente al mercado. (Albert S. Humphrey, 1964). 
● Estrategia competitiva: la estrategia competitiva es la ejecución de acciones tanto ofensivas 
como defensivas, las cuales están enfocadas en:  
1. Liderar en costos: consiste en producir al menor costo posible para poder así brindar 
un precio menor que el de la competencia y seguir teniendo márgenes de ganancia.  
2. Diferenciación: consiste en brindar un producto o servicio que se diferencie del de la 
competencia y el mercado. 
3. Segmentación: es una estrategia que se enfoca en un objetivo específico del mercado 
y se especializa en sus necesidades. 
Variables administración de recursos humanos: 
● Reclutamiento: “es un conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen atraer 
candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar puestos dentro de la 
organización”. (Idalberto Chiavenato, 1999) 
 
● Entrevista: “es un proceso de comunicación entre dos o más personas que interactúan. Por 
un lado, el entrevistador o entrevistadores y, por el otro, el entrevistado o entrevistados.” 
(Idalberto Chiavenato, 1999) Según Chiavenato, sistemáticamente en una entrevista al 
entrevistado se le aplican una serie de entradas para ver las salidas. Las entradas son 
estímulos y las salidas reacciones, se aplican distintos estímulos para entender la posible 
reacción a distintos escenarios. 
 
● Selección: “la tarea básica es escoger, entre los candidatos reclutados aquellos que tengan 




● Inducción: “consiste en un procedimiento que la orienta, ubica y supervisa al personal 
nuevo, que fue previamente seleccionado o que cambio de área dentro de la empresa. 
(Idalberto Chiavenato, 1999) 
 
● Evaluación de desempeño: “La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza 
para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual.” 
(Martha Alles,)  
 
● Capacitación: “Consiste en el proceso educativo, que desarrolla habilidades y competencias 
en los trabajadores de la empresa y les ayuda a alcanzar más fácilmente los objetivos” 
 
● Desarrollo del personal: “Es una experiencia de interacción individual y grupal a través de 
la cual los sujetos que participan en ellos, desarrollan u optimizan habilidades y destrezas 
para la comunicación abierta y directa, las relaciones interpersonales y la toma de 
decisiones, permitiéndole conocer un poco más de sí mismo y de sus compañeros de grupo, 
para crecer y ser más humano.”(Brito Challa, Relaciones humanas 1992. Pág. 112) 
 
● Análisis y descripción de cargos:  
○ Descripción: “es un proceso que consiste en enunciar las tareas o responsabilidades 
que lo conforman y lo hacen distinto a todos los demás puestos que existen en la 
organización. Asimismo, su descripción es la relación de las responsabilidades o 
tareas del puesto (lo que hace el ocupante), la periodicidad de su realización 
(cuándo lo hace), los métodos que se emplean para el cumplimiento de esas 
responsabilidades o tareas (cómo lo hace), los objetivos (por qué lo hace).” 
(Idalberto Chiavenato, 1999) 
○ Análisis: “análisis pretende estudiar y determinar los requisitos, responsabilidades 
y condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño.” (Idalberto 
Chiavenato, 1999) Así mismo Chiavenato plantea los métodos más utilizados para 
el análisis: 
■ Observación directa 
■ Cuestionario 
 
■ Entrevista directa 
■ Métodos mixtos 
 
● Valuación de puestos: De acuerdo con Parra y Imelda “El sistema de descripción, 
clasificación y valoración de cargos por competencia para el Consejo Nacional de 
Competencias, se define como un instrumento técnico que permitirá mitigar el problema 
que actualmente presenta la institución al momento de ejecutar los subsistemas de talento 
humano.” (Pino & Alexandra, 2015). Así lo plantean en su publicación Implementación del 
sistema de descripción, clasificación y valoración de cargos por competencia del Consejo 
Nacional de Competencias. 
 
● Higiene y seguridad: Según Mercano, Soler y Rodríguez en su publicación Seguridad e 
higiene laboral: estrategia de la productividad organizacional en empresas de construcción 
“... la seguridad e higiene laboral, además de coadyuvar a salvaguardar la integridad física y 
mental de los colaboradores en sus espacios de trabajos, ayuda a proteger el patrimonio de 
la empresa, constituyendo una exigencia regulada por leyes, el cual debe contemplarse 
como una estrategia para lograr la productividad tanto individual como organizacional, 
debido a que al prevenir la ocurrencia de accidentes y preservar la salud del trabajador, se 
maximiza el uso de su tiempo y los recursos utilizados para desarrollar sus actividades sin 
interrupciones, siendo necesario capacitarlos en la prevención de riesgos, asimismo 
promover el trabajo en equipo entre colaboradores, jefes y supervisores, a fin de garantizar 
el bienestar mediante un ambiente físico seguro y motivador en pro de la calidad de vida de 
todos en las empresas de construcción.” (Marcano, Soler, & Rodríguez, 2016) 
 
● Planeación de recursos humanos: “La planificación estratégica de recursos humanos es 
necesaria desde cualquier punto de vista, puesto que aportan beneficios sustanciales a la 
gestión institucional al definir en horizontes en el corto y largo plazo en el avance y las 
competencias necesarias del personal para contribuir al logro de los objetivos estratégicos 
de la organización.” (Fernández, Juvinao, & Solano, 2016) Estos son los resultados obtenidos 
en la publicación Planificación estratégica de recursos humanos: efectiva forma de 
identificar necesidades de personal 
 
 
● Banco de datos: Godoy y Pérez definen: “El sistema de información de recursos humanos 
es un procedimiento sistemático para reunir, almacenar, mantener, combinar y validar 
datos necesarios para la organización con relación a sus recursos humanos.” en su 
publicación Gestión de Recursos Humanos: Subsistema de Control de Recursos Humanos. 
 
● Plan de vida y carrera: Esta variable se define como el planteamiento de un plan de 
crecimiento personal y profesional de cada trabajador. Se han planteado diferentes 
modelos para el crecimiento de los colaboradores, como lo expone Mórelo en la publicación 
de diario Plan de Carrera Basado en el Modelo de Competencias. “este artículo se 
fundamenta en los criterios de los autores Mitrani, Dalziel y Suárez de Puga, quienes 
sugieren un trabajador con un perfil psicológico conocido, y contratar por la motivación y 
rasgos fundamentalmente, para luego desarrollar en cada persona los conocimientos y 
habilidades por medio de un adiestramiento específico para ello.” (Molero, 2011) 
 
● Análisis económico y financiero por medio de indicadores: Los distintos indicadores 
permiten a las compañías tomar decisiones sobre la estrategia y gestión de esta. Así lo 
evidenciaron González y Rodríguez en su publicación donde establecen: “se observa que las 
decisiones se toman por los gerentes de manera concertada con su comité o a través de 
reuniones participativas, identificándose así un modelo político. Se encontró, que este tipo 
de empresas se apoyan en indicadores financieros, siendo los de principal observancia los 
de rentabilidad. Por otro lado, se constató que el EVA se tiene en cuenta en muy bajo 
porcentaje. En cuanto a indicadores no financieros, prevalecen los relacionados con clientes 
y mercado y en un menor porcentaje aquellos que miden capacitación de funcionarios, uso 





Inicialmente se encontró la necesidad que tienen los gerentes en el día a día de su trabajo, la cual 
se propone resolver por medio de una herramienta metodológica que ayudará a los gerentes a 
definir el plan de acción de la compañía, tener una medición en tiempo real y que tengan tiempo de 
cumplir tareas de un gerente, al igual que garantice el archivo y fácil acceso de los documentos que 
evidencien el cumplimiento de las actividades 
Para la definición de las variables que se introdujeron en la herramienta metodológica, se realizó 
una revisión de teorías estratégicas y administrativas que datan de 1964 con Albert S. Humphrey 
hasta los teóricos más recientes como Peter Drucker.  
Se tomaron variables que se consideraron vitales en la planeación estratégica de una compañía las 
cuales permiten visualizar el que hace realmente la compañía, hacia dónde va en un futuro 
específico, qué variables del entorno pueden impactar y la situación actual de la compañía en el 
mercado. Para las variables de administración de recursos humanos se tomaron las actividades 
claves de la administración de los recursos humanos que permiten captar, mantener y potencializar 
el recurso humano de la compañía junto con actividades de soporte que no impactan directamente 
al trabajador. Las variables de administración de recursos económicos y físicos se definieron como 
la planeación financiera que realizan las compañías, la cual se encuentra ligada a la planeación 
estratégica que ayudará a soportar dicha planeación. 
Las variables del control fueron definidas como un tablero control, debido a que es de fácil 
visualización ya que las instituciones cuentan con múltiples sistemas de información, tableros de 
control y herramientas para operar, las cuales no están desarrolladas en función de que el gerente 
pueda a través de un solo instrumento  identificar de manera sistemática e integral las variables 
estratégicas requeridas para el cumplimiento de los objetivos, su control y seguimiento y que se 
encuentren debidamente alineadas, que conlleven a tener el panorama total de la compañía para 
su seguimiento y toma de decisiones oportuna . 
Una vez definidas las variables que se evaluarán dentro de la herramienta metodológica se realizó 
un cuestionamiento a NIKADI, una empresa dedicada a la transformación de cacao en productos de 
alta calidad y con estándares internacionales. El cuestionario permitió definir qué variables le hacen 
falta desarrollar, para poder así generar un plan de acción, el cual el gerente puede visualizar y medir 
fácilmente.  Este procedimiento se explicará en el capítulo 8. APLICACIÒN DE LA HERRAMIENTA. 
 
6. Variables de planeación estratégica 
Los gerentes son los responsables de dirigir, ejecutar y monitorear diariamente las obligaciones 
institucionales de las compañías y se enfrentan a elementos incontrolables e imprevisibles del 
ambiente en el cual se desenvuelven, según la teoría clásica de la administración en la que Fayol 
hace referencia a las funciones administrativas dentro de su obra, para ello se deben realizar 
estrategias para lograr un adecuado y oportuno control, de forma tal que les permita minimizar la 
incertidumbre y el impacto que puedan generar estos cambios exógenos dentro de un horizonte 
temporal. (Agustín Reyes Ponce, 2000) 
 
La planeación estratégica es el instrumento por excelencia de la alta dirección para la definición de 
políticas, estrategias y actividades de la empresa que conlleve a cumplir los objetivos, metas y 
obligaciones en un periodo determinado. De igual manera facilita el establecimiento de las 
potencialidades y vulnerabilidades para la definición e implementación de planes tácticos y 
operativos generales de la compañía y con sus grupos de interés. (Garrido, 2003) 
6.1 Características 
Para realizar una planeación estratégica se debe tener en cuenta tres características que son (Porter, 
1996): 
● El tiempo que sea realizara esta proyección.  Tiene 3 horizontes que dependen del entorno 
en el cual se encuentre la empresa así: 
o Corto plazo: 1 año  
o Mediano plazo: 5 años  
o Largo plazo: 20 años  
● La planeación basa sus decisiones en juicios y no en datos. 
● Se debe planear para toda la compañía, con el fin de generar una sinergia y poder alcanzar 
los objetivos previamente analizados. 
 
6.2 Pasos 
La planeación estratégica se desarrolla a través de 5 pasos. (Lehmann Niklison Francisco, 2011). 
 
● Análisis interno y externo. Este análisis se hace con el fin de que la empresa conozca en qué 
situación se encuentra, cuáles son sus posibles amenazas, sus debilidades, sus fortalezas y 
sus restricciones frente a un entorno político, social, económico, tecnológico, ambiental y 
legal.  
●  A partir de misión y la visión de la compañía. Se definen los objetivos para 3 grandes grupos. 
o Financiero: son objetivos que tienen que ver con control de costos, utilidades y 
rendimientos financieros. 
o Crecimiento: estos objetivos son de crecimiento de la empresa o con relación al 
mercado 
o Sostenimiento: son objetivos que tienen que ver con el futuro y la continuidad de 
la empresa. 
 
● Formulación y elección de la estrategia a seguir. Se pueden dividir en 4 estilos de estrategias. 
o Defensiva: es una estrategia basada en mantener y defender de los competidores 
una posición de un producto o un mercado específico.  
o Ofensiva: busca tener nuevos productos, nuevos mercados y son empresas que se 
adaptan fácilmente al cambio 
o Analítica: es una estrategia que combina la estrategia ofensiva y la defensiva, 
dependiendo del área en el que se realice la planeación. 
o Reactiva: son estrategias adaptadas a empresas que se encuentran en un ambiente 
altamente volátil y que no permiten una estrategia clara debido a su necesidad de 
rápida reacción. 
● Elaboración del plan de acción. Consiste en definir las actividades que permitirán cumplir 
con los objetivos estratégicos, los compromisos y obligaciones institucionales.  
● Implementación táctica y operativa- Una vez realizado el plan de acción, se realizan las 
actividades que fueron previamente establecidas con el fin de cumplir con los objetivos 
esperados. Por otra parte, consiste en alinear los planes de todas las áreas, con el fin de 
generar una sinergia.  
 
7. Variables de la administración de recursos humanos, 
económicos y físicos. 
 
Toda compañía productora o prestadora de servicios debe contar con unos insumos para su 
funcionamiento como lo son el recurso humano, económico y físico. 
 
Los recursos humanos son quienes realmente van a operar la compañía y su administración es de 
suma importancia para el logro de los objetivos previamente establecidos en la planeación, esto 
conlleva al desarrollo de una serie de estrategias planteadas por Idalberto Chiavenato en su libro 
Administración de recursos humanos. Son dos técnicas; una externa que ayuda a conocer el entorno 
laboral del mercado en el cual se encuentra la compañía y uno interno el cual muestra la situación 
actual de sus empleados, ayuda a su mejoramiento y a su permanencia dentro de la compañía.   
 
     
Técnicas utilizadas en el ambiente externo 
     
     
Técnicas utilizadas en el ambiente interno 
     
● Estudio del mercado de trabajo.  
● Reclutamiento y selección. 
● Investigación de salarios y prestaciones. 
● Relaciones con los sindicatos. 
● Relaciones con entidades de formación 
profesional. 
● Legislación laboral. 
  
● Análisis y descripción de puestos.  
● Valuación de puestos.   
● Capacitación.    
● Evaluación del desempeño.  
● Plan de vida y carrera. 
● Plan de prestaciones sociales. 
● Política salarial.    




Una vez realizadas la técnica externa como interna se pueden llegar a hacer políticas y procesos que 
integren, organicen, retengan, desarrollen y midan al recurso humano, con el fin de generar una 
sinergia en pro del logro de los objetivos corporativos.  
Sin embargo, no existe una técnica específica la cual aplicar, todo depende de la situación en la cual 
se encuentre la compañía, al igual que esta administración del recurso humano es un medio por el 
cual se llega a la eficiencia y eficacia del cumplimiento de los objetivos previamente establecidos.  
Para la administración de los recursos financieros y físicos tenemos que retomar la planeación 
estratégica, debido a que es quien nos va a dar las pautas de cuales recursos vamos a necesitar para 
cumplir dichos objetivos. Los recursos financieros se encuentran en los presupuestos realizados por 
las compañías y son quienes van a dictaminar la adquisición o venta de los recursos físicos. 
8. Variables de seguimiento y control empresarial. 
 
El seguimiento y control de una empresa es parte de la columna vertebral y de gran importancia 
para la gestión de gerentes, dado que su oportuno seguimiento y análisis es una de sus principales 
tareas. Implementar un proceso de control permite la fijación de estándares medidos por 
indicadores para realizar un adecuado seguimiento a los resultados reales de las estrategias 
implementadas de forma tal que sea el insumo principal para la toma de decisiones oportunas. 
(Serna, 2005) 
 
Para poder realizar un sistema de control con indicadores precisos se debe tener conocimiento 
pleno de la organización, información que soporte cada indicador y conocimiento de las necesidades 
de la organización. (ISO 9001 ICONTEC) 
  
 
Todo indicador debe tener: 
● Nombre 
● Procedimiento de cálculo  
● Unidad 
● Sentido 
● Frecuencia de toma de datos  
● Valor actual 
● Valor potencial  
● Meta  
● Análisis 
 
Una vez implementado los indicadores del proceso de control y seguimiento de la compañía, se 
debe realizar un análisis claro para poder generar las acciones de mejoramiento. Una herramienta 
importante para poder hacer este análisis y conectar el sistema de control con la planeación 
estratégica es el Balance Scorecard creado por (Norton y Kaplan Kaplan, Norton, 2000). 
 
Según el Balance Scorecard Institute, el tablero de control es un sistema de planeación estratégica 
y gerencial que se usa en las organizaciones para: 
- Comunicar lo que se quiere lograr 
- Alinear el trabajo del día a día de todos los integrantes con la estrategia 
- Priorizar proyectos, productos o servicios 
- Medir y monitorear el progreso hacia un objetivo estratégico 
Es un sistema que permite unir los diferentes aspectos de una estrategia, variables como las 
mencionadas en este texto. Conecta la misión, la visión, los valores, la estrategia, los objetivos, los 
indicadores, las metas y las iniciativas. (Balance Scorecard Institute, 2010) 
  
 
9. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA  
Para la aplicación de la herramienta se escogió un startup, la cual se encontraba en el desarrollo de 
estrategias y algunas de las variables desarrolladas que se propusieron en la herramienta 
metodológica.  Esta compañía como lo mencionamos anteriormente se llama NIKADI, la cual se 
dedica a la transformación y comercialización del cacao con los mayores estándares de calidad, 
tanto nacionales como internacionales.  
Se procedió a realizarle la encuesta que se encuentra dentro de la herramienta metodológica en la 
columna “preguntas”, esta encuesta fue generada por el ciclo PHVA que tenía unas actividades 




Anexo 1. Formato herramienta metodológica 
Como podemos ver en la imagen dentro de las variables de la planeación estratégica se encontraba 
el PESTAL, el cual es un estudio situacional que define qué variables del entorno que pueden 
impactar en la compañía. El ciclo PHVA de esta variable comprende tener una planeación básica de 
gestión, una fase de recolección de información, un análisis de la información, un informe del 
PESTAL y una fase de Evaluación, la cual NIKADI no había realizado, esta fase de evaluación 
comprende los componentes de actualizar el estudio y evaluar su caducidad, por lo cual irá al Plan 
de acción de la compañía.  
 
Por último, se complementa la herramienta metodológica con unas columnas que permitan 
identificar el cronograma, los responsables, las ponderaciones de cada actividad y el documento 





Anexo 1. Formato herramienta metodológica, “detalle plan de acción” 
El gerente a partir de la herramienta puede visualizar como se encuentra cada variable, tarea u 
objetivo previamente planeado, diligenciado y evaluado dentro de la herramienta, como se muestra 
en la siguiente imagen. Si el gerente quiere conocer las tareas que se encuentran inmersas dentro 
de esa variable, se dirige al “Detalle plan de acción” como se muestra en la imagen anterior.  
 
 Figura 3 
Anexo 1. Formato herramienta metodológica, “Plan de acción” 
Cabe resaltar que este mismo procedimiento se debe realizar con cada una de las variables que se 
propusieron para esta herramienta metodológica, el cual va a generar un tablero general que indica 
cómo se encuentran en tiempo real todas las actividades de la compañía, quienes son los 
responsables y cuando seria su fecha límite de entrega. Si el gerente considera alguna variable 
adicional o su procedimiento de planeación estratégica es diferente, puede generar la misma 
herramienta metodológica, ya que es completamente flexible.   
 
En la medida que se va cumpliendo con cada una de las actividades planeadas, se debe proceder a 
registrar en la herramienta metodológica el link donde se puede ubicar el documento soporte que 
evidencia el mismo, lo cual le permite al gerente tener acceso de forma inmediata de los 
documentos claves de la gestión tal como se presenta en el siguiente gráfico. 
 
Figura 4 
Anexo 1. Formato herramienta metodológica, “Plan de acción” 
Por último, en la medida que se van realizando las mediciones, se genera el tablero consolidado de 
indicadores que se encuentran definidos por rangos y colores de forma que de manera gráfica y 
esquemática se pueda visualizar el cumplimiento y permita un análisis sencillo y facilite la 




10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Este trabajo nos permite concluir en primer lugar que los conocimientos adquiridos en el pregrado 
de administración de empresas pueden ser unificados permitiendo a los líderes y administradores 
la utilización de los conceptos aprendidos para luego ser aplicados en las áreas en las que ejercen. 
En segunda medida se entienden las distintas necesidades de los administradores y que la 
herramienta permite la satisfacción de la mismas, de tal manera que los recursos que se inviertan 
pueden ser orientados hacia la ejecución y desarrollo de los negocios y proyectos sin ser mal 
gastados en seguimientos, controles y monitoreo operativos. Este desarrollo también permitió 
entender que la herramienta es aplicable y facilita el entendimiento de las tareas que se están 
desarrollando en una compañía, su progreso, los responsables, los tiempos esperados y finalmente 
la recopilación de evidencia de las tareas hechas. Se entiende que las necesidades de los lideres 
pueden ser distintas y cualquier método de gestión que se utilice debe poder se modificable y 
adaptable a las mismas. Al ser aplicada a un emprendimiento del sector real se vio como la 
herramienta permitió al emprendedor a tomar planes de acción inmediatos, tanto a corto como a 
largo plazo. El emprendedor la vio como una herramienta completa que le permitió ver a la situación 
actual, los requerimientos y los tiempos necesarios para ejecutar distintas tareas necesarias para el 
crecimiento de su empresa. 
El paso siguiente es definir algunas recomendaciones de cara a esta investigación. A continuación, 
se debe realizar el manual de uso de la herramienta, donde se detalle paso a paso la utilización de 
esta, las variaciones que se permiten realizar en cuanto a las variables utilizadas y la explicación de 
los resultados que se obtengan de la misma. 
En segunda instancia se recomienda realizar el desarrollo tecnológico de la aplicación o software en 
la que se desarrolle. Debe ser una interfaz amigable, fácil de utilizar, con indicaciones claras donde 
el usuario que la utilice tenga la capacidad de ejecutarla sin contratiempos. Se deben plantear 
distintas versiones para emprendedores, empresas y personas naturales. 
Posteriormente se debe elaborar un plan de negocio donde se establezca la comercialización de  la 
herramienta o en su defecto la distribución de la misma por medio de convenios y custodia de 
información de las distintas instituciones donde se utilice.  
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OBJETIVOS EJE TEMATICO VARIABLES DESCRIPCIÒN PHVA PREGUNTAS
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para el 
PESTAL?
Recolecciòn de Informaciòn 
¿Realizo la recolecciòn de informaciòn para el 
PESTAL?
Analisis de Informaciòn 
¿Realizo el analisis a la informaciòn previamente 
recolectada?
Informe PESTAL ¿Realizo un informe del analisis PESTAL?
Evaluaciòn/Ajustes ¿Evaluo y ajusto el analisis periodicamente?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para las 5 
Fuerzas De Porter?
Recolecciòn de Informaciòn 
¿Realizo la recolecciòn de informaciòn para las 5 
Fuerzas De Porter?
Analisis de Informaciòn 
¿Realizo el analisis a la informaciòn previamente 
recolectada?
Informe 5 Fuerzas de Porter 
¿Realizo un informe del analisis de las 5 Fuerzas 
De Porter?
Evaluaciòn/Ajustes ¿Evaluo y ajusto el analisis periodicamente?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para el 
DOFA?
Recolecciòn de Informaciòn 
¿Realizo la recolecciòn de informaciòn para el 
DOFA?
Analisis de Informaciòn 
¿Realizo el analisis a la informaciòn previamente 
recolectada?
Informe DOFA ¿Realizo un informe del analisis del DOFA?
Evaluaciòn/Ajustes ¿Evaluo y ajusto el analisis periodicamente?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para la 
mision?
Recolecciòn de Informaciòn 
¿Realizo la recolecciòn de informaciòn para la 
Mision?
Metodologia
¿Tiene una metodologia para el planteamiento de 
la Mision?
Desarrollo
¿Desarrollo la metodologia para el planteamiento 
de la Mision?
Mision ¿Tiene planteada la mision de la compañia?
Evaluaciòn/Ajustes ¿Evaluo y ajusto la mision?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para el 
vision?
Recolecciòn de Informaciòn 
¿Realizo la recolecciòn de informaciòn para la 
Vision?
Metodologia
¿Tiene una metodologia para el planteamiento de 
la Vision?
Desarrollo
¿Desarrollo la metodologia para el planteamiento 
de la Vision?
Vision ¿Tiene planteada la Vision de la compañia?
Evaluaciòn/Ajustes ¿Evaluo y ajusto la Vision?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para la 
definicion de la estrategia?
Entradas de informaciòn
¿Realizo la recolecciòn de informaciòn para la 
definiciòn de la estrategia?
Analisis de Informaciòn 
¿Realizo el analisis a la informaciòn previamente 
recolectada?
Toma de decision
¿Tomo la decision de que estrategia corporativa va 
a implementar?
Objetivos corporativos ¿Definio los objetivos corporativos?
Evaluaciòn/Ajustes ¿Evaluo y ajusto la estrategia?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para el 
reclutamiento?
Requerimiento de necesidades 
¿Tiene definidas las necesidades de competencias 
que necesita la empresa?
Plan de reclutamiento ¿Definio el plan reclutamiento?
Reclutar ¿Recluto personal?
Evaluaciòn/Ajustes ¿Evaluo y ajusto la estrategia?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para la 
entrevista?
Requerimiento de necesidades 
¿Tiene definidas las necesidades de competencias 
que necesita la empresa?
Diseño de entrevista ¿Tiene diseñadas las entrevistas?
Entrevista ¿Realizo entrevistas?
Evaluaciòn/Ajustes ¿Evaluo y ajusto las entrevistas?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para la 
selecciòn?
Analizar las 5 fuerzas de porter:                                                                                                                                                                       
-Rivalidad entre los competidores: con que empresas se va a competir directamente?, como es la competencia en el 
mercado?                                                                                                                                                               -
Nuevos competidores: barreras de entrada y analisis de empresas con el mismo servicio o producto, con economias 
similares.                                                                                                                                                                                
-Negociaciòn de los clientes: el poder de negociacion que tiene la compañia con sus clientes.                                                                                                                                                                      
-Negociaciòn de los proveedores: el poder de negociacion que tiene la compañia con sus proveedores.                                                                                                                                                          
-Productos sustitutos: analisis de productos que sustituyan el de la compañia.
Definir con un equipo de trabajo competente los diferentes hambitos que puedan inpactar a la compañia:                                                                                                                                                                           
-Politicos: tendencias politicas y posicionamientos de lideres que pueden influir en el negocio.                                                                                                                                                                                            
-Economicos: avances economicos para sector y cambios en el sistema economico que puedan impactar.                                                                                                                                                                                     
-Sociales: cambios demograficos en los clientes y empleados, tendencias de consumo y pensamiento.                                                                                                                                                                                              
-Tecnologicos: avances tecnologicos en produccion y servicios para el sector y sus clientes.                                                                                                                                                                                           
-Ambientales: cambios climaticos, tendencias ambientales que puedan afectar en la operaciòn.                                                                                                                                                                                          
-Legales: regulaciones que impacten la compañia. 
VISION 
VARIABLES
Plantear el porque la empresa existe y que pretende hacer hacia sus stakeholders
Definir de los objetivos de la empresa en un horizonte temporal y como llegara a satisfacer a sus clientes en ese futuro 
sosteniblemente. 
Definir y analisar con un equipo de trabajo competente cuales son las:                                                                                                                                        
-Debilidades: interno                                                                                                                                                                                                                      
-Fortalezas: interno                                                                                                                                                                                                                            
-Amenazas: externo                                                                                                                                                                                                                           
-Oportunidades: externo
ESTRATEGIA













Recolectar informaciòn de los posibles trabajadores de la compañia.







Analizar los estudios realizados, y definir la posiciòn estrategica que tomara la compañia:                                                                                                                             
-Liderazgo en costos: generar la mayor optimizaciòn de los recursos, con el fin de que el producto sea de bajo costo 
de producciòn                                                                                                                                                                                                           
-Diferenciaciòn: diferenciarse por medio de un producto que sea estrella.                                                                                                                                                                                                                        
-Segmentaciòn o especializaciòn: especializarse en un segmento en especifico.                                                                                                                                                                                                
Atraer recursos humanos que se encuentren motivados a presentarse en la compañia. 














































Requerimiento de necesidades 
¿Tiene definidas las necesidades de competencias 
que necesita la empresa?
Seleccion satisfaciendo los requerimientos
¿Selecciono el presonal, supliendo las necesidades 
de competencias que necesita la empresa?
Evaluaciòn/Ajustes ¿Evaluo y ajusto la selecciòn?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para la 
inducciòn?
Requerimiento de necesidades 
¿Tiene definidas las necesidades de competencias 
que necesita la empresa?
Diseño Inducciòn
¿Tiene diseñadas las rutas de induccion del 
personal?
Evaluaciòn/Ajustes ¿Evaluo y ajusto la inducciòn?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para la 
evaluaciòn de desempeño?
Recolecciòn de Informaciòn 
¿Realizo la recolecciòn de informaciòn para la 
evaluaciòn de desempeño?
Diseño de evaluacion de desempeño ¿Tiene diseñada la evaluaciòn de desempeño?
Evaluaciòn/Ajustes ¿Evaluo y ajusto la evaluaciòn de desempeño?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para la 
capacitación ?
Analisis de necesidades 
¿Tiene definidas las necesidades de competencias 
que necesita la empresa?
Diseño de la capacitaciòn ¿Tiene diseñada la capacitaciòn de personal?
Capacitaciòn ¿Realizo la capacitaciòn?
Evaluaciòn/Ajustes ¿Evaluo y ajusto la evaluaciòn de la capacitaciòn?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para el 
desarrollo de personal?
Analisis de necesidades 
¿Tiene definidas las necesidades de competencias 
que necesita la empresa?
Diseño de desarrollo de personal 
¿Tiene diseñado el desarrollo de personal de la 
empresa?
Desarrollo de personal ¿Desarrolla al personal?
Evaluaciòn/Ajustes ¿Evaluo y ajusto el desarrollo del personal?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para el 
analisis y descripcion de cargos?
Metodologia
¿Tiene una metodologia para el planteamiento de 
la Vision?
Analisis de Informaciòn 
¿Realizo el analisis a la informaciòn previamente 
recolectada?
Descripcion de cargos ¿Realizo la descripciòn de cargos?
Evaluaciòn/Ajustes
¿Evaluo y ajusto el analisis y la descripciòn de 
cargos?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para la 
valuacion de impuestos  ?
Metodologia
¿Tiene una metodologia para la valuaciòn de 
puestos?
Evaluaciòn de puesto ¿Valua los puestos en su compañia?
Evaluaciòn/Ajustes
¿Evaluo y ajusto el analisis y la valuacion de 
puestos?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para la 
higiene y la seguridad en el puesto de trabajo ?
Metodologia
¿Tiene una metodologia para la evaluacion de la 
higiene y la seguridad en el puesto de trabajo?
Requerimiento de necesidades 
¿Definio las necesidades de higiene y seguridad en 
el puesto de trabajo?
Diseño de normas, procedimientos y 
medidas
¿Diseñò las nomas, procedimientos y medidad de 
la compañia?
Evaluaciòn/Ajustes
¿Evaluo y ajusto el analisis e implementacion de 
higiene y seguridad?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para la 
planeacion de recursos humanos?
Entrada de informaciòn
¿Recolecto la informaciòn para la realizacion de la 
planeacion de recursos humanos?
Analisis de Informacion
¿Realizo el analisis a la informaciòn previamente 
recolectada?
Plan de Recursos Humanos
¿Planeo los recursos humanos que necesita su 
compañia?
Evaluacion/Ajustes
¿Evaluo y ajusto la planeacion de recursos 
humanos?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para el 
diseño del banco de datos ?
Entrada de informaciòn
¿Realizo la recolecciòn de informaciòn para la 
definiciòn del banco de datos de la compañia?
Analisis de requisistos de informaciòn
¿Realizo el analisis a la informaciòn que necesita la 
compañia en el banco de datos?
Diseño de banco de datos
¿Diseño o escogio un banco de datos de datos 
para la compañia?
Evaluacion/Ajustes ¿Evaluo y ajusto el banco de datos?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para el 
plan de prestaciones sociales?
Aplicaciòn directa a 
las personas
Analizar el grado de cumplimiento individual de cada colaborador.




Mejorar las hablididades personales y comportamientos de los colaboradores.





Evaluar la importancia que tiene ese cargo dentro de la compañia.
Determinar las responsabilidades de cada cargo, su unidad de mando, la naturalidad del cargo y que tipo de persona 
puede ocupar esa vacante
Evaluar que normas, procedimientos y medidas tecnicas que ayudan a la preservacion mental y fisica del trabajador.
Diseñar un plan que satisfaga los requerimientos futuros de personal, habilidades y capacidades de los recursos 
humanos que demande la compañia para su operaciòn.
Planeaciòn de recursos 
humanos 
Analisis y descripciòn 
de cargos 
Valuaciòn de puestos 
Higiene y seguridad
Banco de datos
Implementar un sistema que permita la visulizaciòn de los datos de los recursos humanos de la compañia (nomina, 
headcount, horas trabajadas, perfiles, etc)
Plan de prestaciones 
sociales
Definir que prestaciònes sociales extra legales se le brindaran a los trabajadores y bajo que concepto.















































X 10% Olga Lucia
Entrada de informaciòn
¿Realizo la recolecciòn de informaciòn para el plan 
de prestaciones sociales?
Analisis de informaciòn 
¿Realizo el analisis a la informaciòn previamente 
recolectada?
Diseño del plan de prestaciones sociales
¿Diseño un plan para las prestaciones sociales de 
la compañia?
Ejecuciòn plan de prestaciones sociales ¿Ejecuto el plan de prestaciones sociales?
Evaluacion/Ajustes ¿Evaluo y ajusto el plan de prestaciones sociales?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para el 
plan de vida y carrera?
Entrada de informaciòn
¿Realizo la recolecciòn de informaciòn para el plan 
de y carrera de sus colaboradores?
Analisis de informaciòn 
¿Realizo el analisis a la informaciòn previamente 
recolectada?
Diseño de plan de vida y carrera
¿Diseño el plan de vida y carrera de sus 
colaboradores?
Plan de vida y carrera 
¿Implemento un plan de vida y carrera en la 
compañia?
Evaluacion/Ajustes ¿Evaluo y ajusto el plan de vida y carrera?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion de la 
administraciòn de sueldos y salarios?
Entrada de informaciòn
¿Realizo la recolecciòn de informaciòn para la 
administracion de sueldos y salarios?
Analisis de informaciòn 
¿Realizo el analisis a la informaciòn previamente 
recolectada?
Sistemas de medicion 
¿Tiene un sistema de medicion de sueldos y 
salarios¿
Proyecciones de sueldos y salarios 
¿Realizo las proyecciones economicas de sueldos 
y salarios de la compañia?
Evaluacion/Ajustes
¿Evaluo y ajusto la administracion de sueldos y 
salarios?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para el 
analisis economico y financiero por medio de 
Metodologia
¿Tiene una metodologia para el la elaboracion de 
los indicadores?
Analisis de informacion suministrada por 
indicadores
¿Analizo los indicadores financieros de la 
compañia?
Reporte financiero ¿Genero reporte de los indicadores financieros?
Evaluacion/Ajustes
¿Evaluo y ajusto el analisis economico y financiero 
por medio de indicadores?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para las 
proyecciones financieras y presupuestacion?
Entrada de informaciòn
¿Realizo la recolecciòn de informaciòn para la 
proyeccion de los estados financieros y 
Analisis de informaciòn 
¿Realizo el analisis a la informaciòn previamente 
recolectada?
Metodologia
¿Tiene una metodologia para el la elaboracion del 
presupuesto y las proyecciones?
Proyecciones
¿Realizo un presupuesto y proyeccion de los 
estados financieros?
Evaluacion/Ajustes ¿Evaluo y ajusto el presupuesto?
Planeaciòn basica de gestion 
¿Realizo la planeaciòn basica de gestion para el 
diseño del tablero de control?
Requerimiento de necesidades de control
¿Definio las actividades que deben ser controladas 
en el tablero?
Entrada de informaciòn
¿Realizo la recolecciòn de informaciòn para el 
diseño del tablero de control?
Analisis de informaciòn 
¿Realizo el analisis a la informaciòn previamente 
recolectada?
Diseño de indicadores ¿Diseño el tablero de contro?
Control por medio de indicadores
¿Controlo la compañia por medio del tablero de 
indicadores?




Analizar por medio de indicadores de liquides, rentabilidad y eficiencia, la situaciòn econòmica de la compañia.
Pronosticar los resultados economicos de la compañia respecto a su operaciòn y definir las estrategias de inversion, 
financiaciòn, distribuciòn de utilidades y tributaciòn.
Seguimiento y 
mediciòn 
Tablero de control CONTROL
Identificar los objetivos que se quieren medir y diseñar indicadores que midan el cumplimiento.                              
Identificar los objetivos corporativos de cada trabajador y crear indicadores que lo midan.                               
Implementar el balanced scoredcard para medir el cumplimiento de las estrategias creadas                                    
Identificar los objetivos que se quieren medir y con que indicador se va a medir                                                             
Identificar los objetivos que se quieren medir y con que indicador se va a medir                                                      
Identificar los objetivos que se quieren medir y con que indicador se va a medir 
Administraciòn de 
sueldos y salarios






Plan de vida y carrera 
Analisis Economico y 




Planificar siguiendo la normatividad laboral de cada pais, el pago de salarios que sean equitativos respecto a la 
actividad, responsabilidad y formaciòn que tiene cada empleado y en comparacion a cargos similares dentro y fuera de 
la compañia.
Definir que prestaciònes sociales extra legales se le brindaran a los trabajadores y bajo que concepto.
Planificar el crecimiento personal y profesional de cada trabajador apoyado en la capacitaciòn y desarollo. 
X 15% Olga Lucia
X 15% Olga Lucia
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X 10% Olga Lucia
X 20% Olga Lucia
X 20% Olga Lucia
X 20% Olga Lucia
X 20% Olga Lucia
X 10% Olga Lucia
X 10% Olga Lucia
X 20% Olga Lucia
X 25% Olga Lucia
X 35% Olga Lucia
X 10% Olga Lucia
X 10% Olga Lucia
X 15% Olga Lucia
X 15% Olga Lucia
X 10% Olga Lucia
X 40% Olga Lucia






































































PESTAL Evauar y ajustar el analisis periodicamente Nicolas 
5 FUERZAS DE PORTER Evauar y ajustar el analisis periodicamente Nicolas 
DOFA Evauar y ajustar el analisis periodicamente Nicolas 
Desarrollar una metodologia para el planteamiento de la Mision
Aplicar la metodologia desarrollada para el planteamiento de la mision 
Desarrollar una metodologia para el planteamiento de la vision
Aplicar la metodologia desarrollada para el planteamiento de la vision
ESTRATEGIA 
COMPETITIVA
Realizar el analisis a la informaciòn previamente recolectada Nicolas 
Definir las necesidades de competencias que necesita la empresa
Diseñar las entrevistas
Evaluar y ajustar las entrevistas
Selecciòn Evaluar y ajustar la selecciòn de personal Nicolas 
Realizar la planeaciòn basica de gestion para la inducciòn
Definir las necesidades de competencias que necesita la empresa
Diseñar las rutas de induccion del personal
Evaluar y ajustar la inducciòn
Evaluaciòn de desempeño Realizar la recolecciòn de informaciòn para la evaluaciòn de desempeño Nicolas 
Diseñar la capacitaciòn de personal
Capacitar al personal 
Evaluar y ajustar la evaluaciòn de la capacitaciòn
Definir las necesidades de competencias que necesita la empresa
Evaluar y ajustar el desarrollo del personal
Desarrollar metodologia para la valuaciòn de puestos
Evaluar y ajustar el analisis y la valuacion de puestos
Realizar la planeaciòn basica de gestion para la planeacion de recursos humanos
Recolectar la informaciòn para la realizacion de la planeacion de recursos humanos
Realizar el analisis a la informaciòn previamente recolectada
Evaluar y ajustar la planeacion de recursos humanos
Realizar la planeaciòn basica de gestion para el diseño del banco de datos 
Realizar la recolecciòn de informaciòn para la definiciòn del banco de datos de la compañia
Realizar el analisis a la informaciòn que necesita la compañia en el banco de datos
Diseño o escogio un banco de datos de datos para la compañia
Evaluar y ajustar el banco de datos
Realizar la planeaciòn basica de gestion para el plan de prestaciones sociales
Realizar la recolecciòn de informaciòn para el plan de prestaciones sociales
Realizar el analisis a la informaciòn previamente recolectada
Diseñar un plan para las prestaciones sociales de la compañia
Ejecutar el plan de prestaciones sociales
Evaluar y ajustar el plan de prestaciones sociales
Realizar la planeaciòn basica de gestion para el plan de vida y carrera
Realizar la recolecciòn de informaciòn para el plan de y carrera de sus colaboradores
Realizar el analisis a la informaciòn previamente recolectad
Diseñar el plan de vida y carrera de sus colaboradores
Implementar un plan de vida y carrera en la compañia
Evaluar y ajustar el plan de vida y carrera
Administraciòn de sueldos 
y salarios
Realizar el analisis a la informaciòn previamente recolectada Olga Lucia 
Realizar la planeaciòn basica de gestion para el analisis economico y financiero por medio de 
indicadores
Desarrollar metodologia para el la elaboracion de los indicadores
Evaluar y ajustar el analisis economico y financiero por medio de indicadores
Realizar la planeaciòn basica de gestion para las proyecciones financieras y presupuestacion
Realizar el analisis a la informaciòn previamente recolectada
Desarrollar una metodologia para el la elaboracion del presupuesto y las proyecciones?
Realizar el presupuesto y las proyeccion de los estados financieros
Evaluar y ajustar el presupuesto
Realizar la planeaciòn basica de gestion para el diseño del tablero de control
Definir las actividades que deben ser controladas en el tablero
Realizar la recolecciòn de informaciòn para el diseño del tablero de control
Realizar el analisis a la informaciòn previamente recolectada
Diseñar el tablero de contro
Controlar la compañia por medio del tablero de indicadores










Analisis Economico y 
Financiero por medio de 
indicadores.
Tablero de control 
¿Evaluo y ajusto el analisis 






Plan de vida y carrera 
Banco de datos





















































































Evaluaciòn de desempeño Nicolas
Capacitaciòn Nicolas
Desarrollo del personal Nicolas
Analisis y descripciòn de cargos Nicolas
Valuaciòn de puestos Nicolas
Higiene y seguridad Nicolas
Planeaciòn de recursos humanos Nicolas
Banco de datos Nicolas
Plan de prestaciones sociales Nicolas
Plan de vida y carrera Nicolas
Administraciòn de sueldos y salarios Olga Lucia
Analisis Economico y Financiero por medio de indicadores. Olga Lucia
Proyecciones y presupuesto Olga Lucia
Tablero de control Nicolas
70%
70%
TABLERO DE CONTROL
60%
